
























Spring coil sign は陽性で，腫瘍を先進部とした腸重積と診
断した．
腸重積で発症した結腸脂肪腫の１例
二 宮 卓 之＊，小 島 康 知，原 野 雅 生，大 野 　 聡， 
塩 崎 滋 弘　，二 宮 基 樹　　　　　　　　　　　　　
広島市立広島市民病院　外科
A case of colon lipoma presenting with intussusception
Takayuki Ninomiya＊, Yasutomo Ojima, Masao Harano, Satoshi Ohno,  
Shigehiro Shiozaki, Motoki Ninomiya
Department of Surgery, Hiroshima City Hospital, Hiroshima 730-8518, Japan
　An 84-year-old man, who had been found to have a submucosal tumor in the ascending colon two years before, was 
admitted to our hospital for right lower quadrant abdominal pain and melena. An abdominal computed tomography 
(CT) scan showed intussusception in the ascending colon, resulting from a fat-density tumor. The intussusception was 
located by colonoscopy. Since the colonic tumor was enlarged in comparison with two years ago and had an ulcer at 
the top of the tumor, there was the possibility of malignancy and recurrence of intussusception. He underwent a 
laparoscopy-assisted right colectomy with lymph node dissection. Pathologically, the tumor of the ascending colon was 
a benign lipoma.
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